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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kemampuan perubahan laba,
perubahan piutang, perubahan persediaan, perubahan biaya operasional,
perubahan rasio Gross Profit Margin, dan perubahan arus kas dalam
memprediksi laba dan arus kas di masa mendatang. Populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perkebunan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Total sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 6 perusahaan perkebunan.
Metode pengambilan sampel yang dipakai adalah purposive sampling.
Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan model regresi berganda.
Pengambilan kesimpulan atas hipotesis dilakukan dengan mengamati nilai
regresi, dengan mempertimbangkan hasil uji signifikansi yaitu uji_t pada taraf
signifikansi 5 persen, melakukan uji asumsi klasik seperti, uji multikolonieritas,
uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.
Dari hasil uji hipotesis, secara parsial dalam memprediksi laba
menunjukkan bahwa perubahan laba, perubahan piutang, perubahan persediaan,
perubahan biaya operasional, perubahan rasio Gross Profit Margin, dan
perubahan arus kas tidak mampu memprediksi laba di masa mendatang. Dalam
prediksi arus kas menunjukkan bahwa perubahan piutang dan perubahan arus
kas mampu memprediksi arus kas di masa mendatang, sedangkan perubahan
laba, perubahan persediaan, perubahan biaya operasional, dan perubahan rasio
Gross Profit Margin tidak mampu memprediksi arus kas di masa mendatang.
Kata kunci: Laba, piutang, persediaan, biaya operasional, rasio GPM, arus kas,
prediksi laba, dan prediksi arus kas.
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